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На предприятиях, успешно применяющих СМК, внедрение СМБП вы-
звало трудности методического, организационного характера, что привело 
к тотальному нежеланию организаций внедрять еще одну систему менедж-
мента. В докладе рассмотрены три варианта решения проблемы разработки 
и внедрения СМБП.  
Первый вариант включает в себя единство концепции Lean Production 
(бережливое производство) и СМК. Это обеспечивает цель: удовлетворение 
потребителей путем стандартизации и оптимизации бизнес-процессов в 
направлении исключения избыточных функций и процедур, а, значит, сни-
жению затрат. Интеграция двух систем СМК и СМБП является инструмен-
том, позволяющими достигнуть высокой результативности производствен-
ной системы организации [1].  
Второй вариант предполагает, что СМБП, разработанная, внедренная и 
поддерживающаяся в соответствии с ГОСТ Р 56404 – самостоятельная, рав-
ноправная система менеджмента, требования которой необходимо интегри-
ровать наравне с международными стандартами [2].  
Третий вариант заключается в следующем. В организации разрабатыва-
ется и внедряется производственная система менеджмента, которая вклю-
чает СМК, СМБП, систему менеджмента охраны труда, профессиональной 
безопасности, экологии и другие системы. 
В докладе приведен анализ рациональности приведенных вариантов раз-
работки и внедрения СМБП и даны рекомендации по выбору того или иного 
варианта.  
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В общем случае система молниезащиты и заземления состоит из мол-
ниеприёмного устройства, линии связи и устройства заземления. Линия 
связи является связующим звеном между элементами системы, где особую 
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роль играют держатели, которые должны обеспечивать надёжное соедине-
ние передающих элементов (полос, прутов и пр.). Качество таких соедине-
ний напрямую влияет на качество функционирования системы в целом. По-
лоса или прут закрепляется в типовом держателе с помощью болтовых со-
единений, из чего вытекает повышенное внимание к надёжности этого типа 
крепления. Прикладываемый при затягивании таких соединений крутящий 
момент должен быть таким, чтобы с одной стороны он обеспечивал надёж-
ное соединение сопрягаемых элементов, а с другой стороны должны быть 
исключены пластические деформации держателей. Такие деформации бу-
дут приводить к ослаблению крепления соединяемых элементов, появле-
нию микротрещин покрытия на поверхностях держателей и, как результат, 
к возникновению коррозии, а, следовательно, к ухудшению качества функ-
ционирования системы в целом. Регламентация крутящего момента за-
тяжки, гарантирующего, с одной стороны, надёжное крепление соединяе-
мых элементов, а с другой стороны, исключающего пластические деформа-
ции держателей, является важным фактором обеспечения требуемого каче-
ства функционирования проектируемой системы. Исходя из этого, была 
предложена следующая методика испытаний держателей на воздействие 
прикладываемого момента затяжки болтовых соединений.  
Фиксирующая часть держателя устанавливается своими опорными эле-
ментами на поверочной плите, а к её верхней свободной поверхности подво-
дится чувствительный элемент штангенрейсмаса до момента их касания и в 
этом положении он стопорится. В испытуемом держателе зажимается специ-
ально подготовленный образец полосы или прута, а затем производится де-
монтаж соединения. Если после этого фиксирующая часть держателя сво-
бодно проходит под чувствительным элементом штангенрейсмаса при пере-
мещении держателя по поверочной плите, то делается вывод об отсутствии 
его пластических деформаций. Дополнительно к этому с помощью лупы про-
водится визуальное оценивание покрытия на отсутствие микротрещин. 
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Системы молниезащиты и заземления устанавливаются на крышах зданий 
и закрепляются на их наружных стенах. Очевидно, что такие системы эксплуа-
тируются в весьма жёстких условиях, подвергаясь воздействию атмосферных 
